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,18 NY MYR:_ OG TORVKONSULENT FOR NORD-NORGE 
vesen som gjør ham overmåte populær både blant studenter og med- .. 
· arbeidere. , . 
1 
Konservator Lid er bl. a. hovedredaktør for Nytt Magasin for Na- 
turvitenskapene og medlem av Vitenskapsakademiet i. Oslo. 
I 1945 ble Lid innvalgt i Det norske myrselskaps representantskap. 
Ny myr- og torvkonsulent for Nord-Norge. 
I stillingen som myr- og torvkonsulent for Nord-Norge som ble 
ledig ved konsulent Lilleengs død, har Det norske myr se 1 skap 
i styremøte den 18. desember f. å. ansatt landbrukslærer Pa u 1 V i 1-:- 
h e 1 m. J oh n s e n, Nordland landbruksskole. Han tiltrer stillingen 
1. april i år. Det var 6 søkere til stillingen, alle landbrukskandidater. · 
L.andbrukslærer Johnsen er Iødt i Bodin 13. juni' 191L Han tok 
artium 1931, eksamen ved Nordland landbruksskole 1933 og ble ut- 
eksaminert som landbrukskandidat i 1936 med hovedkarakter 1:52. 
Straks .etter eksamen ved Landbrukshøgskolen vikarierte han som læ- 
rer ved Nordland landbruksskole i 6 måneder og arbeidet deretter ca. 
1 år som ekstraassistent ved Norges Landbrukshøgskoles jordkultur- 
forsøk. Høsten 1937 ble Johnsen igjen knyttet til Nordland land- 
bruksskole, hvor ·han i 1939 ble fast ansatt som gårdsfulhnektig og 
lærer. 
Som gårdsfullmektig og landbrukslærer har Johnsen fått prak- 
tisk kjennskap til myrdyrking under nordnorske forhold, noe som vil 
komme godt med i hans nye stilling. 
Vi vil ønske herr Johnsen hjertelig velkommen til arbeidet i myr- · 
selskapet. · 
Selskapet for Norges Veis medalje for lang og, tru teneste. 
A r b e i d a r A n t 6 n B u a n vart hei dra med denne medalje frå 
Selskapet for Norges Vel for 38 års arbeid ved Det norske myrselskaps 
forsøksstasjon. Medaljen vart overrakt hr. Buan ved ei lita festleg 
samkome hos Hans Hagerup den 30. desember 1945, der Buans ar- 
beidskamerater og andre var til stades. Ved dette høve vart det sam- 
tidig bore fram ein hjarteleg takkttl Buan for det lange og trufaste 
arbeid han har nedlagt ved myrforsøksstasjonen. 
Anton Buan er fØdd i Stadsbygd, SØr:--TrØndelag, 21. november 1875. 
Han kom til Sparbu under byggjinga av [arnvegen nordover. Her vart 
han fastbuande, bygde seg heim og byrja hausten 1907 som arbeidar 
ved den nystarta.forsøksstasjonen. Buan var det som ,tok det fyrste 
spadestikk da dyrkingsarbeidet tok til ved stasjonen. .Han har det 
meste, av tida også vore arbeidsformann, så han har fylgd godt med 
i forsøksstasjonens vekst. 
Anton Buan var 70 år sisste haust. 
Mære 16. januar 1945. 
Hans Hagerup. 
